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VICTOR HUGO, Marion de Lorme
Lise Sabourin
RÉFÉRENCE
VICTOR HUGO, Marion de Lorme, éd. C. Anfray, Paris, Gallimard, 2019, «Folio théâtre»,
324 pp.
1 Clélia Anfray préface (pp. 7-32) une édition au format poche en «Folio théâtre» de la
Marion Delorme de Hugo qui, comme on sait, n’eut pas le succès qu’elle méritait du fait
du retardement par censure de sa représentation, effective seulement en 1831, Hernani
s’étant  substitué à  elle  pour annoncer l’ébranlement de juillet  1830.  Et  pourtant  ce
drame nourri de la querelle du Cid accomplit les principes de la préface de Cromwell et
manifeste tous les grands motifs hugoliens: identité cachée, fou du roi, monarchie en
question, peuple en action, autour d’un couple romantique incarnant l’aspiration au
héros moderne populaire et à la régénération féminine de la courtisane.
2 Le dossier fournit chronologie,  notice,  présentation par Hugo de sa pièce lors de la
reprise au Théâtre-Français en 1873, réception critique lors de la création à la Porte-
Saint-Martin, variantes et mises en scène du XIXe siècle à nos jours, y compris à l’opéra
et au cinéma, indications bibliographiques et notes.
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